











































































































































































































































































































































































































































































































2007, vol. 53, p. 111-123.
 
http://hdl.handle.net/2433/43995
佐藤
 
翔「リポジトリのこんな使われ方、あんな使われ方」
 
DRF4, 2008-11-27
http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php?plugin=attach&refer=DRF4&openfile=3-1sato.pdf
38
やりがい – コンテンツの可視性向上
ZSプロジェクト

 
目的 : 機関リポジトリへのアクセスと被引用数の関
 係(機関リポジトリによるオープンアクセスの効果) 
を明らかにすること

 
日本動物学会”Zoological Science”誌の被引用数
 とリポジトリでの利用の関係を分析する

 
分析対象とするリポジトリ
 
: 
北海道大学(HUSCAP)，京都大学(KURENAI)
• 科学研究費補助金(基盤研究C)「機関リポジトリへの登録が学術文献流通に及ぼ
 す効果についての定量的分析」
• CSI委託事業(領域2)「機関リポジトリへの登録が学術文献流通に対して及ぼす効
 果についての定量的解析のための文献蓄積及びデータ整理」
39
今後の課題
コンテンツ

 
学位論文の制度化

 
学術雑誌掲載論文の収集
システム

 
サーバの寿命

 
技術力不足
40
今後の課題 - コンテンツ内訳
41
ご静聴どうもありがとうございました!
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/
